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踊
る
女
学
生
の
身
体 
―
教
育
空
間
に
示
さ
れ
た
近
代
的
女
性
身
体 
山
崎 
明
子 
  
１
．
近
代
女
子
教
育
と
ま
な
ざ
し
の
交
換 
 
近
代
社
会
は
様
々
な
国
民
国
家
の
規
律
化
の
装
置
を
発
明
し
て
き
た
。
ま
た
、
し
ば
し
ば
そ
う
し
た
装
置
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
を
規
定
・
強
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
中
で
も
学
校
は
国
家
の
隅
々
ま
で
文
化
を
波
及
さ
せ
て
い
く
強
大
な
装
置
で
あ
り
、
学
校
を
経
由
し
て
再
生
産
さ
れ
続
け
る
文
化
は
、
校
舎
や
教
科
書
ま
た
そ
の
内
容
、
制
服
な
ど
の
よ
う
な
可
視
化
さ
れ
た
も
の
か
ら
、
時
間
間
隔
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
イ
ベ
ン
ト
の
記
憶
な
ど
身
体
に
染
み
つ
い
た
も
の
ま
で
極
め
て
多
様
で
あ
る
。 
学
校
文
化
は
、
そ
の
様
々
な
文
化
表
象
の
授
受
を
経
て
国
家
と
地
域
社
会
を
結
び
、
ま
た
過
去
の
文
化
と
未
来
の
文
化
を
つ
な
い
で
い
く
。
特
に
、
通
常
は
児
童
・
生
徒
の
み
が
経
験
す
る
学
校
文
化
が
外
向
き
に
開
か
れ
る
学
校
イ
ベ
ン
ト
は
、
学
校
文
化
を
内
面
化
し
た
子
ど
も
た
ち
を
媒
介
者
と
し
て
、
地
域
社
会
の
大
人
た
ち
が
新
た
な
文
化
を
享
受
す
る
空
間
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
吉
見
俊
哉
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
時
と
し
て
わ
が
子
の
規
律
＝
訓
練
の
成
果
を
見
る
た
め
だ
け
で
な
く
、
新
た
な
「
マ
ツ
リ
」
＝
祝
祭
的
な
権
力
を
再
編
す
る
こ
と
に
よ
る
非
日
常
の
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
地
域
社
会
を
巻
き
込
む
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
（
１
）
。
そ
の
意
味
で
、
学
校
空
間
―
特
に
学
校
行
事
は
国
家
が
発
信
す
る
情
報
や
規
範
を
伝
え
る
文
化
メ
デ
ィ
ア
で
あ
っ
た
。 
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
女
学
校
も
ま
た
メ
デ
ィ
ア
装
置
と
し
て
の
機
能
を
持
っ
て
お
り
、
女
学
校
と
い
う
空
間
や
そ
こ
に
い
る
女
学
生
の
身
体
を
通
し
て
女
学
校
文
化
は
普
及
し
、
女
学
生
の
姿
は
近
代
日
本
社
会
に
お
い
て
繰
り
返
し
描
か
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
必
ず
し
も
好
意
的
な
表
現
ば
か
り
で
は
な
く
、
揶
揄
や
中
傷
も
含
め
て
女
学
生
は
見
ら
れ
る
身
体
を
有
す
る
も
の
と
し
て
視
覚
的
に
記
憶
さ
れ
続
け
て
き
た
と
言
え
る
（
２
）
。 
近
代
女
子
教
育
が
求
め
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
の
中
で
、
女
性
身
体
の
視
覚
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
重
要
で
あ
っ
た
。
先
進
性
と
近
代
性
を
体
現
す
る
女
学
生
身
体
を
提
示
す
る
こ
と
は
、
女
学
校
の
存
在
意
義
そ
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
見
ら
れ
る
身
体
＝
性
的
ま
な
ざ
し
を
受
け
止
め
る
身
体
と
な
る
こ
と
を
回
避
し
な
け
れ
ば
教
育
の
意
義
が
失
わ
れ
て
い
く
。
そ
の
た
め
、「
見
せ
る
身
体
」
で
あ
り
な
が
ら
「
見
ら
れ
る
身
体
」
で
あ
る
こ
と
を
拒
絶
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
矛
盾
を
抱
え
込
ん
で
い
る
身
体
な
の
で
あ
る
。
そ
の
身
体
表
象
は
明
治
初
頭
か
ら
散
見
す
る
も
の
の
、
明
治
中
期
以
降
、
高
等
女
学
校
の
増
大
に
伴
い
圧
倒
的
な
普
及
を
見
る
こ
と
に
な
る
。 
他
者
の
ま
な
ざ
し
に
曝
さ
れ
る
こ
と
を
否
定
し
た
女
学
校
空
間
に
お
い
て
、
女
学
生
の
身
体
を
外
に
向
け
て
提
示
す
る
運
動
会
―
―
そ
の
中
で
ダ
ン
ス
は
女
子
体
育
の
中
で
極
め
て
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
た
領
域
で
あ
り
、
踊
る
身
体
に
は
不
可
避
的
に
女
性
性
が
刻
印
さ
れ
る
。
つ
ま
り
踊
る
身
体
の
提
示
は
女
学
校
に
と
っ
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
あ
る
と
と
も
に
、
視
覚
的
欲
望
を
喚
起
す
る
致
命
的
な
行
為
で
も
あ
り
得
る
。 
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こ
の
よ
う
な
学
校
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
た
視
覚
文
化
の
授
受
の
シ
ス
テ
ム
を
近
代
教
育
は
構
築
し
て
き
た
。
そ
の
シ
ス
テ
ム
の
中
で
踊
る
女
学
生
の
身
体
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
矛
盾
は
、
学
校
文
化
の
担
い
手
で
あ
り
な
が
ら
「
女
・
子
ど
も
」
と
い
う
文
化
的
他
者
で
あ
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
論
点
か
ら
、
本
稿
は
、
こ
の
近
代
の
学
校
空
間
の
中
に
配
置
さ
れ
た
女
学
生
の
身
体
を
通
し
て
―
―
特
に
そ
の
身
体
を
め
ぐ
る
ま
な
ざ
し
の
政
治
性
が
浮
上
す
る
運
動
会
の
ダ
ン
ス
と
い
う
瞬
間
に
着
目
し
、
踊
る
身
体
に
刻
印
さ
れ
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
つ
い
て
論
じ
る
。 
  
２
．
女
学
校
の
運
動
会 
（
１
）
近
代
日
本
に
お
け
る
運
動
会 
多
く
の
先
行
研
究
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
現
在
学
校
で
行
わ
れ
て
い
る
運
動
会
に
は
、
大
き
く
二
つ
の
起
源
が
あ
る
（
３
）
。
第
一
は
、
高
等
教
育
機
関
を
中
心
と
す
る
純
粋
ス
ポ
ー
ツ
競
技
を
起
源
と
し
、
一
八
七
四
年
に
東
京
築
地
の
海
軍
兵
学
寮
で
の
「
競
闘
遊
戯
会
」
を
嚆
矢
と
す
る
。
実
施
さ
れ
た
種
目
は
短
中
距
離
走
や
走
り
高
跳
び
等
の
競
技
種
目
と
、
玉
子
取
り
や
二
人
三
脚
等
の
競
技
遊
戯
種
目
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
一
八
七
四
年
に
は
札
幌
農
学
校
で
「
力
芸
（
遊
戯
会
）」
が
、
さ
ら
に
一
八
八
三
年
に
は
東
京
大
学
で
「
大
演
習
会
」
が
開
催
さ
れ
、
後
に
「
帝
国
大
学
運
動
会
」
へ
と
展
開
す
る
（
４
）
。 
第
二
の
起
源
は
、
学
校
の
運
動
会
で
あ
る
。
主
と
し
て
一
八
八
四
年
頃
か
ら
、
体
操
伝
習
所
や
大
学
、
中
学
校
、
師
範
学
校
、
小
学
校
と
い
う
流
れ
で
広
が
っ
た
。
当
然
、
本
稿
で
扱
う
女
学
校
の
運
動
会
も
こ
の
流
れ
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。 
初
期
の
学
校
運
動
会
は
、
体
操
、
行
進
、
隊
列
等
の
身
体
統
御
と
集
団
動
作
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、
疑
似
戦
争
式
の
競
技
も
行
わ
れ
て
い
た
（
５
）
。
具
体
的
に
は
、
体
操
伝
習
所
か
ら
伝
え
ら
れ
た
兵
式
体
操
や
行
進
遊
戯
等
の
軍
事
教
練
種
目
、
徒
競
走
や
高
跳
び
等
の
競
争
的
種
目
、
綱
引
き
や
旗
取
等
の
競
争
遊
戯
種
目
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
吉
見
は
、
初
期
運
動
会
で
は
競
技
自
体
が
軍
事
演
習
的
傾
向
を
強
く
帯
び
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
（
６
）
。
こ
う
し
た
傾
向
は
、
明
治
期
を
通
じ
て
強
化
さ
れ
、
一
九
一
五
年
、
大
正
天
皇
の
即
位
の
御
大
典
時
に
は
、
各
地
で
村
を
挙
げ
て
の
御
大
典
奉
祝
式
が
小
学
校
を
中
心
に
行
わ
れ
、
そ
の
記
念
事
業
の
一
つ
と
し
て
奉
祝
運
動
会
が
大
々
的
に
行
わ
れ
て
い
っ
た
（
７
）
。 
初
期
の
運
動
会
は
、
遠
足
運
動
会
と
も
呼
ば
れ
、
運
動
会
と
遠
足
は
未
分
化
だ
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
そ
も
そ
も
運
動
会
が
創
出
さ
れ
る
過
程
は
、
日
本
の
学
校
教
育
の
教
科
の
枠
組
み
の
未
確
定
さ
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
欧
米
か
ら
導
入
し
た
教
育
シ
ス
テ
ム
の
中
で
特
に
音
楽
と
体
育
は
前
提
が
な
い
こ
と
か
ら
導
入
困
難
だ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
二
つ
の
教
科
が
後
述
す
る
ダ
ン
ス
を
構
成
す
る
要
素
と
な
る
。
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
の
運
動
会
は
、
こ
う
し
た
取
り
入
れ
難
い
も
の
を
吸
収
し
て
い
く
た
め
の
仕
掛
け
で
も
あ
っ
た
。
近
代
初
期
の
未
整
備
な
学
校
教
育
シ
ス
テ
ム
の
中
で
、
こ
う
し
た
イ
ベ
ン
ト
を
契
機
と
し
て
教
科
の
形
を
実
態
化
さ
せ
て
い
っ
た
。 
そ
し
て
、「
如
何
な
る
学
校
に
於
て
も
必
ず
挙
行
せ
ら
れ
、
学
校
に
於
け
る
確
定
事
業
の
一
」
と
運
動
会
が
指
摘
さ
れ
た
明
治
末
期
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
、
全
国
の
小
学
校
及
び
各
学
校
の
運
動
会
の
基
本
的
な
様
式
が
成
立
し
、
今
日
に
続
く
型
と
し
て
再
生
産
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
（
８
）
。 
 
（
２
）
運
動
会
の
メ
デ
ィ
ア
性 
学
校
運
動
会
の
振
興
を
図
っ
た
中
心
人
物
は
、
森
有
礼
で
あ
っ
た
。
佐
々
木
正
昭
は
、
運
動
－106－ 
 
会
の
目
的
は
身
体
の
鍛
練
だ
け
で
な
く
、
集
団
を
意
識
さ
せ
て
公
益
に
奉
じ
る
新
し
い
国
家
を
支
え
る
国
民
モ
ラ
ル
の
形
成
で
あ
っ
た
と
森
の
意
図
を
説
明
す
る
（
９
）
。
個
人
の
競
争
と
軍
隊
的
な
集
団
演
技
、
さ
ら
に
は
共
同
体
意
識
の
育
成
と
い
う
体
育
・
体
操
に
課
さ
れ
た
暗
黙
の
課
題
は
、
そ
の
訓
練
成
果
を
運
動
会
と
い
う
場
に
お
い
て
視
覚
的
に
効
果
あ
る
表
現
に
よ
っ
て
提
示
し
て
い
っ
た
。 
し
か
し
な
が
ら
、
運
動
会
は
決
し
て
国
家
が
「
上
か
ら
」
児
童
＝
国
民
身
体
を
規
律
・
訓
練
化
し
て
い
く
装
置
と
し
て
の
み
存
在
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
の
が
、
こ
れ
ま
で
の
運
動
会
研
究
の
共
通
の
見
解
で
あ
る
。
吉
見
が
論
ず
る
「
近
代
の
マ
ツ
リ
」
と
い
う
視
点
は
、
日
本
近
代
を
通
じ
て
運
動
会
が
地
域
社
会
の
中
で
根
強
い
人
気
を
有
し
、
ま
ず
な
に
よ
り
も
村
の
祭
り
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
た
と
提
起
し
て
い
る
（
１
０
）
。
運
動
会
の
誕
生
と
増
殖
、
制
度
的
な
発
展
や
内
容
的
変
化
等
、
そ
の
受
容
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
新
た
に
編
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
近
代
国
民
国
家
と
人
々
の
集
合
的
記
憶
や
日
常
実
践
が
、
運
動
会
と
い
う
新
し
い
儀
礼
＝
祝
祭
の
場
を
通
じ
、
せ
め
ぎ
あ
い
、
か
ら
ま
り
あ
い
、
接
続
さ
れ
た
軌
跡
で
も
あ
る
（
１
１
）
。 
つ
ま
り
運
動
会
と
い
う
場
は
、
児
童
・
生
徒
の
身
体
的
統
御
で
あ
る
と
と
も
に
、
地
域
社
会
に
そ
の
身
体
的
成
果
を
展
示
す
る
場
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
近
代
的
教
育
シ
ス
テ
ム
の
一
つ
の
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
。
ま
た
前
近
代
か
ら
継
承
す
る
人
々
の
身
体
と
祭
り
の
記
憶
を
近
代
的
空
間
に
再
配
置
し
て
い
く
メ
デ
ィ
ア
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
（
１
２
）
。
こ
の
運
動
会
の
メ
デ
ィ
ア
性
は
、
統
御
さ
れ
た
身
体
を
提
示
す
る
こ
と
で
国
家
と
地
域
社
会
を
媒
介
さ
せ
、
観
客
の
「
マ
ツ
リ
」
の
記
憶
を
梃
子
に
前
近
代
と
近
代
と
を
媒
介
さ
せ
る
と
い
う
、
異
な
る
軸
の
ク
ロ
ス
ポ
イ
ン
ト
に
最
も
効
果
的
に
現
れ
る
。 
運
動
会
は
、
あ
た
か
も
「
マ
ツ
リ
」
の
よ
う
に
「
大
人
は
正
装
し
、
地
区
ご
と
に
筵
を
敷
い
て
弁
当
を
広
げ
、
酒
を
飲
ん
で
楽
し
」
（
１
３
）
む
と
い
う
形
で
、
観
客
を
巻
き
込
ん
だ
視
覚
イ
ベ
ン
ト
の
様
相
を
呈
し
て
い
た
。
ま
た
、
そ
の
舞
台
装
置
と
し
て
、
定
番
の
「
万
国
旗
」
や
、
一
九
三
〇
年
代
に
登
場
す
る
レ
コ
ー
ド
や
ラ
ウ
ド
・
ス
ピ
ー
カ
ー
の
普
及
、
数
々
の
行
進
曲
や
、
分
列
行
進
そ
し
て
マ
ス
・
ゲ
ー
ム
な
ど
、
参
加
者
と
観
客
を
高
揚
さ
せ
、
イ
ベ
ン
ト
を
盛
り
上
げ
る
仕
組
み
作
り
が
な
さ
れ
て
い
く
（
１
４
）
。 
運
動
会
だ
け
で
な
く
、
音
楽
会
や
展
覧
会
等
の
学
校
イ
ベ
ン
ト
は
国
家
的
な
ま
な
ざ
し
の
も
と
で
児
童
の
学
習
成
果
を
展
覧
し
て
い
く
と
い
う
意
味
で
同
じ
機
能
を
持
つ
。
こ
れ
ら
は
後
の
明
治
神
宮
国
民
体
育
大
会
（
一
九
二
四
―
四
三
年
）
や
、
各
種
博
覧
会
な
ど
が
、
単
一
の
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
で
は
な
く
、
国
家
の
隅
々
ま
で
多
様
な
文
化
を
絡
め
取
っ
て
い
く
の
と
同
様
で
あ
る
。
多
様
な
仕
掛
け
を
混
在
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
各
イ
ベ
ン
ト
は
他
の
儀
式
と
接
合
さ
れ
、
相
乗
的
な
効
果
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
た
（
１
５
）
。 
以
上
の
よ
う
に
、
運
動
会
は
地
域
の
「
マ
ツ
リ
」
で
あ
る
と
と
も
に
、
教
育
空
間
に
お
け
る
規
範
を
視
覚
化
す
る
装
置
で
あ
っ
た
。
そ
の
メ
デ
ィ
ア
性
は
、
単
に
国
家
と
地
域
社
会
を
児
童
・
生
徒
の
身
体
表
象
を
通
じ
て
構
築
す
る
の
み
な
ら
ず
、
観
客
の
記
憶
に
内
在
す
る
前
近
代
と
そ
の
先
に
展
開
さ
れ
る
近
代
と
を
接
続
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
創
り
上
げ
ら
れ
て
い
っ
た
。 
 
（
３
）
女
学
校
の
運
動
会 
高
等
女
学
校
を
は
じ
め
と
す
る
い
わ
ゆ
る
「
女
学
校
」
に
お
い
て
も
、
運
動
会
が
開
催
さ
れ
た
。
一
九
七
〇
年
代
か
ら
輿
水
・
松
本
に
よ
る
女
子
体
育
教
育
―
特
に
遊
戯
・
ダ
ン
ス
に
つ
い
て
の
精
力
的
な
研
究
が
あ
り
、
中
で
も
女
学
校
の
運
動
会
に
着
目
し
た
研
究
は
興
味
深
い
。 
輿
水
・
松
本
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
明
治
期
の
女
学
校
の
運
動
会
は
た
び
た
び
メ
デ
ィ
ア
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
の
記
事
は
、
ダ
ン
ス
的
遊
戯
を
除
い
た
外
は
凡
て
競
走
を
土
台
と
し
た
も
の
が
中
心
で
活
発
で
あ
る
と
評
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
女
学
校
の
運
動
会
で
は
、
競
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走
競
技
と
ダ
ン
ス
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、「
活
発
な
る
遊
戯
の
多
い
」「
訓
練
の
行
き
届
け
る
」「
全
体
が
業
々
し
か
ら
ぬ
」
と
運
動
会
全
体
を
評
し
て
い
る
よ
う
に
、
様
々
な
競
技
が
活
動
的
か
つ
練
習
を
積
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
（
１
６
）
。
こ
の
よ
う
に
、
競
走
的
競
技
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
が
、
特
に
女
学
校
の
場
合
に
は
遊
戯
・
ダ
ン
ス
は
必
須
の
演
目
と
し
て
広
く
実
践
さ
れ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
女
学
校
空
間
が
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
。 
さ
ら
に
こ
う
し
た
記
事
が
物
語
る
の
は
、
女
学
校
の
運
動
会
が
尐
な
か
ら
ず
報
道
的
価
値
を
持
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
実
際
に
は
、
女
学
校
の
運
動
会
報
道
は
一
九
〇
五
年
を
ピ
ー
ク
に
減
尐
し
た
と
さ
れ
る
が
（
１
７
）
、
記
事
の
内
容
か
ら
推
察
す
る
限
り
、
単
な
る
イ
ベ
ン
ト
報
道
と
い
う
以
上
に
、
内
容
面
に
踏
み
込
み
批
評
す
る
な
ど
、
意
識
的
に
「
女
学
校
の
運
動
会
」
の
形
を
伝
え
よ
う
と
す
る
意
図
が
見
ら
れ
る
。 
実
は
、
報
道
だ
け
で
は
な
く
、
初
期
の
女
学
校
の
運
動
会
に
は
参
観
者
が
非
常
に
多
か
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
１
８
）
。
例
え
ば
、「
参
観
者
は
き
わ
め
て
多
く
（「
遂
に
八
〇
〇
〇
を
算
す
る
に
至
り
ぬ
」）「
三
〇
〇
〇
を
下
ら
ざ
る
べ
し
」」
と
の
言
説
は
、
単
に
生
徒
た
ち
の
保
護
者
・
家
族
の
み
な
ら
ず
、
運
動
会
を
参
観
す
る
た
め
に
数
千
人
の
人
々
が
訪
れ
て
い
た
こ
と
を
伝
え
る
。
さ
ら
に
、「
地
方
の
女
学
校
教
師
な
ど
、
態
々
此
の
運
動
会
を
観
ん
た
め
に
上
京
す
る
も
の
も
あ
り
、
全
国
に
対
っ
て
常
に
材
料
供
給
の
源
泉
と
な
り
つ
つ
あ
る
は
多
と
す
べ
し
」「
全
国
の
高
等
女
学
校
の
模
範
た
る
も
の
」
と
い
う
よ
う
に
、
東
京
の
先
進
的
な
女
学
校
は
、
地
方
女
学
校
に
対
し
て
模
範
と
さ
れ
、
全
国
の
女
学
校
教
師
た
ち
が
見
学
に
訪
れ
、
そ
の
方
法
論
や
知
識
を
持
ち
帰
る
と
い
う
機
能
を
持
っ
て
い
た
。 
以
上
の
点
か
ら
、
小
学
校
や
男
子
中
学
校
の
運
動
会
に
関
す
る
一
般
的
な
解
釈
―
運
動
会
の
メ
デ
ィ
ア
機
能
―
に
対
し
て
、
女
学
校
の
運
動
会
は
新
た
な
メ
デ
ィ
ア
機
能
を
持
つ
こ
と
が
わ
か
る
。
女
学
校
も
儀
礼
的
な
「
マ
ツ
リ
」
の
要
素
は
持
ち
つ
つ
も
、
し
か
し
そ
れ
以
上
に
「
女
学
校
」
＝
女
子
生
徒
が
学
ぶ
場
と
い
う
新
た
な
教
育
空
間
を
具
現
化
し
全
国
に
同
じ
雛
形
を
展
開
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
つ
ま
り
女
学
校
の
運
動
会
は
「
学
ぶ
女
学
生
」
と
い
う
新
た
な
存
在
を
視
覚
化
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
身
体
の
規
範
化
を
促
す
も
の
で
あ
っ
た
。 
さ
ら
に
、
そ
こ
で
は
単
に
強
靭
で
俊
敏
な
身
体
性
が
競
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
遊
戯
・
ダ
ン
ス
と
い
う
男
子
中
学
校
で
は
重
視
さ
れ
な
い
種
目
が
取
り
扱
わ
れ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
遊
戯
・
ダ
ン
ス
と
い
う
行
為
は
導
入
当
初
か
ら
強
く
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
意
味
で
女
学
校
の
運
動
会
は
、
男
子
中
学
校
に
お
け
る
運
動
会
と
の
差
異
を
視
覚
的
に
確
認
す
る
空
間
と
な
る
。
そ
し
て
こ
の
図
式
を
支
え
る
の
は
、
ダ
ン
ス
を
「
女
子
に
適
す
る
」
と
位
置
づ
け
て
い
く
言
説
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
競
技
の
適
／
不
適
を
後
付
け
し
、
視
覚
空
間
は
こ
う
し
た
言
説
に
よ
っ
て
語
り
直
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
て
い
っ
た
（
１
９
）
。 
女
学
校
の
運
動
会
は
、
近
代
教
育
空
間
の
中
で
「
女
学
校
と
は
何
か
」「
女
学
校
の
運
動
会
と
は
何
か
」
と
い
う
モ
デ
ル
を
伝
え
て
い
く
視
覚
メ
デ
ィ
ア
と
な
り
、
学
ぶ
女
子
＝
女
学
生
と
い
う
身
体
の
あ
り
よ
う
を
提
示
す
る
装
置
に
な
っ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。 
  
３
．
女
子
体
育
教
育
と
ダ
ン
ス 
（
１
）
女
子
体
育
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範 
女
学
校
の
運
動
会
を
特
徴
づ
け
る
遊
戯
・
ダ
ン
ス
は
、
小
学
校
や
女
子
体
育
教
育
に
お
い
て
重
視
さ
れ
て
き
た
。
一
八
七
二
年
の
学
制
発
布
当
初
か
ら
、「
体
操
」
は
教
科
目
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
が
、
元
来
步
術
の
ほ
か
に
見
る
べ
き
身
体
運
動
の
訓
練
方
法
が
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
日
本
で
は
、
何
を
ど
の
よ
う
に
教
え
る
べ
き
か
現
場
で
は
戸
惑
い
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
２
０
）
。 
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日
本
の
近
代
的
体
操
指
導
は
、
一
八
七
八
年
に
ア
メ
リ
カ
か
ら
招
聘
し
た
リ
ー
ラ
ン
ド
に
よ
っ
て
体
操
伝
習
所
を
中
心
に
始
め
ら
れ
、
そ
の
指
導
は
『
新
撰
體
操
書
』
と
『
新
制
體
操
法
』
に
編
纂
さ
れ
た
。
村
山
は
そ
の
著
書
の
中
で
、
両
書
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
体
操
は
男
女
に
共
用
の
体
操
で
あ
っ
て
、『
新
制
體
操
法
』
に
「
女
子
亜
鈴
体
操
」
の
方
法
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
以
外
に
は
、
特
に
女
子
だ
け
の
体
操
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
（
２
１
）
。「
女
子
亜
鈴
体
操
」
の
他
に
は
、
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
の
女
教
師
に
よ
っ
て
明
治
二
十
年
代
前
後
に
始
め
ら
れ
た
デ
ル
サ
ー
ト
式
体
操
も
女
子
向
き
と
さ
れ
た
（
２
２
）
。 
当
初
は
男
女
の
身
体
的
な
違
い
に
配
慮
し
た
体
操
指
導
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
が
、
文
部
省
は
一
九
〇
一
年
、
男
女
そ
れ
ぞ
れ
に
体
操
科
の
目
標
と
体
操
の
内
容
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
男
子
中
学
校
の
目
標
が
「
剛
毅
ナ
ラ
シ
メ
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
高
等
女
学
校
で
は
「
容
儀
ヲ
整
ヘ
」
と
な
っ
た
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
規
定
で
あ
っ
た
（
２
３
）
。「
容
儀
」
を
村
山
は
「
人
前
で
礼
儀
に
か
な
っ
た
女
ら
し
い
身
の
こ
な
し
が
で
き
る
こ
と
」
と
解
釈
し
て
い
る
が
（
２
４
）
、
そ
の
意
味
は
容
姿
と
行
為
を
含
め
た
外
見
的
な
美
を
意
味
し
、
こ
の
場
合
、
女
性
性
を
身
に
ま
と
う
こ
と
で
あ
る
。
前
述
の
デ
ル
サ
ー
ト
式
体
操
も
「
容
儀
体
操
」
と
呼
ば
れ
、
容
儀
教
育
に
寄
与
す
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
。 
も
う
一
つ
、
こ
の
時
期
の
女
子
体
育
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
の
現
象
と
し
て
、
白
井
規
久
郎
が
日
本
女
子
大
学
校
で
考
案
し
た
「
表
情
体
操
」
が
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
女
子
大
学
で
デ
ル
サ
ー
ト
式
体
操
の
影
響
を
受
け
、
帰
国
後
の
一
九
〇
一
年
に
考
案
し
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
体
操
は
、
音
楽
伴
奏
を
必
要
と
し
、
歌
詞
の
意
を
曲
線
的
な
体
操
の
動
き
で
美
的
に
表
現
す
る
方
法
を
と
る
ダ
ン
ス
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
２
５
）
。
白
井
は
「
女
子
に
配
慮
し
て
も
男
子
用
の
体
操
で
あ
る
普
通
体
操
の
指
導
で
は
姑
息
的
な
斟
酌
に
す
ぎ
」
（
２
６
）
な
い
と
考
え
、
女
子
の
た
め
の
運
動
の
必
要
性
を
説
い
た
。 
女
子
体
育
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
は
こ
こ
で
も
適
／
不
適
の
論
理
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
た
。
そ
れ
は
白
井
が
「
表
情
体
操
」
の
創
出
に
あ
た
り
、
遊
戯
に
唱
歌
を
用
い
る
理
由
と
し
て
「
女
子
の
唱
歌
を
嗜
好
す
る
は
其
天
性
な
れ
は
是
れ
を
遊
戯
に
応
用
し
て
施
行
す
る
と
き
其
運
動
も
劇
に
失
せ
ず
暴
に
流
れ
ず
加
ふ
る
に
美
的
観
念
を
益
々
養
成
せ
し
め
得
る
の
効
あ
る
べ
し
」
（
２
７
）
と
確
信
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。
白
井
が
女
子
に
普
通
体
操
の
教
授
を
困
難
と
し
、
そ
の
代
用
と
し
て
効
果
を
確
信
し
た
唱
歌
＋
遊
戯
と
い
う
形
態
は
、
そ
の
後
近
現
代
を
通
じ
て
児
童
と
女
子
の
た
め
に
使
用
さ
れ
続
け
る
こ
と
に
な
る
。 
こ
の
よ
う
に
、
女
子
体
育
は
男
子
を
一
般
（
普
通
）
と
し
、
そ
の
対
称
に
置
か
れ
る
こ
と
で
差
異
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
運
動
会
に
も
反
映
さ
れ
、
女
学
校
の
運
動
会
を
視
覚
的
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
す
る
根
拠
と
な
り
、
導
入
当
初
よ
り
強
力
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
を
内
面
化
し
て
い
っ
た
（
２
８
）
。 
 
（
２
）
女
学
生
と
ダ
ン
ス 
と
こ
ろ
で
、「
ダ
ン
ス
・
遊
戯
」
と
表
記
し
て
き
た
よ
う
に
、
欧
米
か
ら
「
ダ
ン
ス
」
と
し
て
輸
入
さ
れ
た
概
念
と
と
も
に
日
本
で
は
「
遊
戯
」
と
い
う
概
念
が
「
ダ
ン
ス
的
な
も
の
」
と
み
な
さ
れ
て
き
た
経
緯
を
持
つ
。 
フ
レ
ー
ベ
ル
の
教
育
思
想
に
基
づ
い
て
明
治
初
頭
に
日
本
に
導
入
さ
れ
た
「
遊
戯
」
は
、
集
団
で
歌
い
な
が
ら
行
う
ゲ
ー
ム
の
傾
向
が
強
く
、
明
治
三
十
年
代
の
初
頭
ま
で
は
体
操
に
代
わ
る
運
動
と
し
て
小
学
校
低
学
年
生
と
女
子
に
教
え
ら
れ
て
き
た
（
２
９
）
。「
遊
戯
」
と
境
界
を
曖
昧
に
し
た
「
ダ
ン
ス
」
は
、
明
治
期
の
学
校
の
指
導
現
場
で
、「
発
表
的
動
作
ヲ
主
ト
ス
ル
遊
戯
」
と
「
行
進
ヲ
主
ト
ス
ル
遊
戯
」
に
ま
と
ま
り
、
大
正
二
年
学
校
体
操
教
授
要
目
と
し
て
整
え
ら
れ
て
い
っ
た
（
３
０
）
。
つ
ま
り
、
低
学
年
と
女
子
と
い
う
対
象
設
定
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
も
そ
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も
遊
戯
・
ダ
ン
ス
は
女
・
子
ど
も
の
も
の
と
し
て
導
入
が
図
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
（
３
１
）
。 
女
学
生
と
ダ
ン
ス
を
結
ぶ
も
う
一
つ
の
回
路
と
し
て
、
欧
米
の
舞
踏
と
し
て
の
ダ
ン
ス
が
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
鹿
鳴
館
で
の
舞
踏
会
が
そ
の
嚆
矢
と
さ
れ
る
。
西
洋
文
化
の
受
容
と
い
う
文
脈
の
中
で
社
交
ダ
ン
ス
が
流
入
す
る
。
欧
化
政
策
の
一
環
と
し
て
一
八
八
三
年
に
建
設
さ
れ
た
鹿
鳴
館
で
は
、
そ
こ
に
集
い
踊
る
こ
と
に
近
代
的
な
意
味
が
与
え
ら
れ
た
。 
 
当
然
、
当
時
の
男
性
・
女
性
は
西
洋
的
な
社
交
ダ
ン
ス
を
誰
も
が
踊
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
人
前
で
踊
る
と
い
う
行
為
に
は
、
あ
る
種
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
意
味
が
付
与
さ
れ
（
３
２
）
、
踊
る
側
と
そ
れ
を
見
る
側
に
は
一
定
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
が
構
築
さ
れ
る
。
圧
倒
的
に
鑑
賞
者
が
視
覚
的
に
優
位
に
立
つ
―
―
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
快
楽
を
得
る
と
い
う
図
式
が
あ
っ
た
。
ま
た
踊
る
女
性
身
体
は
、
男
性
の
歓
談
の
中
で
消
費
さ
れ
る
身
体
で
も
あ
っ
た
。 
 
踊
る
身
体
に
向
け
ら
れ
た
好
奇
の
ま
な
ざ
し
は
、
鹿
鳴
館
で
の
女
性
の
踊
り
手
の
欠
如
と
い
う
現
象
を
生
み
出
す
。
し
か
し
社
交
ダ
ン
ス
が
男
女
ペ
ア
の
「
社
交
」
行
為
で
あ
る
た
め
、
踊
る
こ
と
の
意
味
の
転
換
が
求
め
ら
れ
た
。
そ
こ
で
東
京
女
子
師
範
学
校
の
女
学
生
た
ち
が
、
鹿
鳴
館
の
ダ
ン
ス
の
踊
り
手
と
し
て
駆
り
出
さ
れ
た
の
は
有
名
な
話
で
あ
る
。
尐
な
か
ら
ず
女
学
生
は
、
踊
る
近
代
的
身
体
の
担
い
手
と
し
て
、
初
期
の
段
階
で
ダ
ン
ス
と
接
触
し
得
る
希
有
な
存
在
で
あ
っ
た
。 
女
学
生
と
ダ
ン
ス
の
親
密
性
は
、
こ
う
し
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
の
過
程
を
経
て
認
識
さ
れ
た
の
と
同
時
に
、
そ
の
関
係
性
は
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
で
統
御
さ
れ
て
も
い
た
。
第
一
に
、
鹿
鳴
館
以
降
の
欧
化
主
義
に
対
す
る
批
判
の
中
で
、
ダ
ン
ス
も
ま
た
同
様
の
ロ
ジ
ッ
ク
で
批
判
の
対
象
と
な
り
、
ダ
ン
ス
に
重
き
を
置
く
女
子
体
育
は
体
育
教
育
の
中
で
周
辺
化
さ
れ
た
（
３
３
）
。
第
二
に
、
ダ
ン
ス
の
中
で
継
続
的
に
教
え
ら
れ
た
の
は
主
に
方
舞
で
あ
り
、
円
舞
や
盆
踊
り
は
否
定
さ
れ
た
。
円
舞
は
男
女
が
正
面
に
向
き
合
い
踊
る
が
、
仮
に
女
学
生
同
士
で
円
舞
を
踊
る
と
し
て
も
容
易
に
男
女
で
円
舞
を
親
し
む
方
向
に
進
み
、
風
紀
の
乱
れ
を
招
く
と
さ
れ
、
盆
踊
り
は
一
人
踊
り
で
あ
れ
、
祭
り
の
開
放
感
か
ら
男
女
の
モ
ラ
ル
の
乱
れ
に
つ
な
が
る
と
さ
れ
た
（
３
４
）
。 
ダ
ン
ス
・
遊
戯
が
元
来
持
つ
自
発
性
や
自
主
性
は
、
時
と
し
て
統
御
さ
れ
る
身
体
性
を
凌
ぐ
可
能
性
を
有
す
る
（
３
５
）
。
制
度
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
る
身
体
を
統
御
す
る
必
要
性
か
ら
、
女
学
生
が
学
ぶ
ダ
ン
ス
は
制
約
さ
れ
つ
つ
称
揚
さ
れ
、
国
家
の
枠
組
み
に
身
体
を
引
き
戻
す
機
能
を
持
つ
。
そ
れ
は
特
に
女
性
と
子
ど
も
に
対
し
て
強
い
政
治
性
を
持
つ
こ
と
と
な
っ
た
。 
 
（
３
）
女
学
校
に
導
入
さ
れ
た
ダ
ン
ス 
ダ
ン
ス
が
本
格
的
に
女
学
校
の
運
動
会
に
登
場
す
る
の
は
、
明
治
の
後
半
か
ら
と
さ
れ
る
（
３
６
）
。
前
述
し
た
よ
う
に
全
国
の
女
学
校
の
運
動
会
は
、
東
京
の
い
く
つ
か
の
女
学
校
を
中
心
に
情
報
が
発
信
さ
れ
、
規
範
と
型
が
伝
播
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。 
運
動
会
の
定
番
の
ダ
ン
ス
と
し
て
「
ポ
ル
カ
セ
リ
ー
ズ
」
や
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
、
こ
れ
ら
は
主
に
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
か
ら
広
め
ら
れ
た
。
そ
の
中
心
人
物
が
井
口
阿
く
り
で
あ
る
。 
井
口
は
、
一
九
〇
二
年
五
月
に
ボ
ス
ト
ン
体
操
師
範
学
校
を
卒
業
し
た
後
、
同
年
夏
に
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
体
育
夏
期
講
座
で
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
体
操
だ
け
で
な
く
、
ダ
ン
ス
の
講
座
も
受
講
し
、
「
ポ
ル
カ
セ
リ
ー
ズ
」
及
び
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
」（
図
１
）
を
習
っ
て
帰
国
し
た
（
３
７
）
。
一
九
〇
三
年
二
月
に
は
、
女
子
高
等
師
範
学
校
教
授
と
し
て
採
用
さ
れ
、
五
月
に
国
語
体
操
専
修
科
の
開
講
と
同
時
に
体
操
の
主
任
教
授
と
な
っ
た
。
井
口
の
女
子
体
育
教
育
に
お
け
る
功
績
は
、
文
部
省
嘱
託
の
講
師
と
し
て
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
体
操
の
指
導
に
全
国
を
歩
く
か
た
わ
ら
、『
各
個
演
習
教
程
』
を
著
し
て
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
体
操
の
普
及
と
女
子
の
運
動
服
の
改
良
に
努
め
た
こ
と
に
あ
る
（
３
８
）
。 
－110－ 
 
井
口
が
習
っ
た
ダ
ン
ス
は
、
バ
レ
エ
を
ア
レ
ン
ジ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
井
口
は
女
子
の
心
身
を
鍛
え
る
た
め
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
体
操
の
指
導
を
第
一
と
し
、「
表
情
体
操
と
か
、
唱
歌
遊
戯
と
か
、
方
舞
と
か
い
ふ
、
種
類
の
も
の
を
、
体
操
と
し
て
学
校
に
課
し
て
居
り
ま
す
の
は
、
一
つ
も
見
受
け
」
ず
、「
こ
の
種
の
遊
戯
が
体
育
上
、
何
程
の
価
値
が
あ
る
も
の
か
、
一
向
知
る
事
が
出
来
ま
せ
ん
」
と
述
べ
た
と
さ
れ
（
３
９
）
、
方
舞
に
も
批
判
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
ダ
ン
ス
・
遊
戯
を
完
全
に
否
定
し
た
の
で
は
な
く
、
井
口
の
弟
子
達
が
証
言
し
て
い
る
よ
う
に
、
ダ
ン
ス
を
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
体
操
の
合
間
に
教
え
て
い
た
」
と
さ
れ
る
（
４
０
）
。 
こ
う
し
た
ダ
ン
ス
の
普
及
に
貢
献
し
た
の
は
、
井
口
の
弟
子
達
で
あ
り
、
彼
女
た
ち
は
卒
業
後
全
国
の
女
学
校
に
赴
任
し
、
主
に
運
動
会
の
た
め
に
「
ポ
ル
カ
セ
リ
ー
ズ
」
や
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
」
を
教
え
た
（
４
１
）
。「
ポ
ル
カ
セ
リ
ー
ズ
」
は
、
一
九
二
六
年
改
正
学
校
体
操
教
授
要
目
に
行
進
遊
戯
の
一
種
目
と
し
て
採
用
さ
れ
た
が
、「
フ
ァ
ウ
ス
ト
」
は
一
九
三
六
年
第
二
次
改
正
学
校
体
操
教
授
要
目
ま
で
採
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
（
４
２
）
。
つ
ま
り
正
規
の
体
育
の
授
業
で
教
え
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
井
口
の
弟
子
達
の
力
で
運
動
会
と
い
う
場
に
ふ
さ
わ
し
い
演
目
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
に
な
る
。 
 
（
４
）
ダ
ン
ス
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
」 
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
」
は
、
グ
ノ
ー
作
曲
の
オ
ペ
ラ
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
」
の
中
の
ワ
ル
ツ
曲
を
用
い
た
ダ
ン
ス
で
あ
り
、
全
員
が
同
じ
方
向
を
向
き
、
単
一
の
動
き
に
よ
っ
て
踊
る
と
い
う
特
徴
を
持
つ
（
図
２
）。
バ
レ
エ
の
要
素
を
取
り
入
れ
た
曲
線
的
な
動
作
で
、
こ
の
動
作
に
よ
っ
て
女
性
性
が
強
調
さ
れ
る
。
あ
た
か
も
バ
レ
エ
の
群
舞
の
よ
う
に
整
然
と
し
た
隊
形
か
ら
身
体
の
抑
揚
を
制
御
し
、
女
性
的
な
動
作
に
よ
っ
て
見
る
側
に
柔
ら
か
な
身
体
性
を
提
示
し
て
い
く
。 
現
在
で
も
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
」
を
踊
り
続
け
て
い
る
高
校
が
複
数
残
っ
て
い
る
（
４
３
）
。
千
葉
県
立
千
葉
女
子
高
等
学
校
は
、
毎
年
体
育
祭
で
第
三
学
年
の
全
生
徒
で
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
」
を
踊
る
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
導
入
さ
れ
た
経
緯
は
明
確
で
は
な
い
が
、
す
で
に
昭
和
初
期
に
は
体
育
祭
で
踊
ら
れ
た
記
録
が
あ
り
、
継
続
的
な
演
目
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
（
図
３
）。 
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
ダ
ン
ス
を
踊
る
際
の
服
装
で
、
制
服
の
ス
カ
ー
ト
（
千
葉
女
子
高
校
の
場
合
、
紺
の
プ
リ
ー
ツ
ス
カ
ー
ト
）
を
着
用
し
、
ス
カ
ー
ト
の
ひ
だ
を
翻
ら
せ
な
が
ら
、
優
雅
に
踊
る
（
図
４
）。
ま
た
、
ダ
ン
ス
の
細
か
な
振
り
付
け
は
徐
々
に
変
化
し
て
い
る
可
能
性
は
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
全
員
同
じ
動
き
で
統
一
さ
れ
、
全
員
が
前
方
を
向
き
踊
る
点
は
お
そ
ら
く
変
化
し
て
い
な
い
。
一
九
二
六
年
の
犬
山
高
等
女
学
校
の
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
写
真
（
図
５
）
で
も
、
ス
カ
ー
ト
で
同
様
の
隊
形
で
踊
っ
て
い
る
姿
が
確
認
で
き
る
。 
ま
た
、
千
葉
女
子
高
等
学
校
で
は
、
第
二
学
年
で
は
全
員
で
「
花
畑
の
朝
」
と
い
う
ダ
ン
ス
を
踊
る
（
図
６
）。
服
部
正
作
曲
の
「
花
畑
の
朝
」
は
戸
倉
ハ
ル
が
創
作
し
広
く
普
及
し
た
ダ
ン
ス
で
あ
る
。
戸
倉
も
ま
た
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
の
教
師
で
あ
っ
た
。
生
徒
が
円
形
を
維
持
し
な
が
ら
踊
る
フ
ォ
ー
ク
ダ
ン
ス
で
あ
り
、
こ
う
し
た
ダ
ン
ス
も
ま
た
女
学
生
の
身
体
の
逸
脱
を
回
避
す
る
仕
組
み
の
一
つ
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
九
四
一
年
に
ハ
ル
ビ
ン
で
開
催
さ
れ
た
満
洲
体
操
大
会
の
女
学
生
の
ダ
ン
ス
風
景
（
図
７
）
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
ダ
ン
ス
と
思
わ
れ
る
サ
ー
ク
ル
を
複
数
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
女
学
生
の
ダ
ン
ス
の
普
及
度
を
知
る
図
像
で
あ
る
と
言
え
る
。 
こ
の
よ
う
に
現
在
も
残
る
ダ
ン
ス
と
過
去
の
写
真
を
見
る
と
、
近
代
の
女
学
校
の
運
動
会
ダ
ン
ス
に
は
、
抑
制
さ
れ
た
動
き
と
統
一
感
に
よ
っ
て
個
人
の
表
現
の
可
能
性
は
否
定
さ
れ
つ
つ
も
、
簡
易
な
が
ら
優
雅
な
雰
囲
気
を
有
す
る
ダ
ン
ス
を
踊
る
身
体
的
快
楽
の
可
能
性
は
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
身
体
的
快
楽
と
表
現
の
抑
制
＝
制
度
へ
の
取
り
込
み
の
バ
ラ
ン
ス
は
、
現
在
の
ダ
ン
ス
へ
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 
－111－ 
 
井
口
は
ア
メ
リ
カ
で
習
っ
た
ダ
ン
ス
を
改
訂
し
、
体
操
的
要
素
を
強
化
し
て
教
え
た
と
さ
れ
る
。「
ダ
ン
ス
」
で
は
な
く
「
体
操
」
へ
と
向
か
う
変
換
に
井
口
が
大
き
な
意
味
を
持
た
せ
た
と
解
釈
で
き
る
。
井
口
が
ダ
ン
ス
の
教
育
上
の
価
値
を
否
定
し
た
の
は
、
女
学
生
の
踊
る
身
体
＝
見
せ
る
身
体
が
、
本
質
的
に
「
す
る
身
体
」
の
快
楽
と
見
る
側
の
視
覚
的
快
楽
に
委
ね
ら
れ
る
た
め
で
あ
り
、
そ
の
快
さ
は
身
体
の
育
成
に
不
要
で
あ
る
と
い
う
判
断
と
推
察
で
き
る
。 
以
上
の
よ
う
に
、
女
学
校
の
運
動
会
に
お
け
る
ダ
ン
ス
は
、
女
学
生
と
い
う
踊
る
主
体
と
見
る
観
客
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
し
か
し
こ
の
空
間
は
同
時
に
女
学
生
の
身
体
を
見
ら
れ
る
身
体
と
い
う
客
体
化
さ
れ
た
身
体
へ
と
変
換
す
る
機
能
も
持
ち
、
こ
う
し
た
逸
脱
を
再
度
制
度
に
取
り
込
む
ロ
ジ
ッ
ク
が
井
口
の
ス
タ
ン
ス
を
創
り
出
し
て
い
る
の
だ
と
言
え
よ
う
。 
  
４
．
結
論 
 
本
稿
は
、
近
代
の
女
学
校
の
運
動
会
を
「
女
子
教
育
」
の
メ
デ
ィ
ア
の
一
つ
と
し
て
捉
え
、
女
学
生
の
身
体
が
規
範
か
ら
の
逸
脱
と
統
御
の
せ
め
ぎ
合
う
ト
ポ
ス
と
し
て
ダ
ン
ス
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
論
じ
て
き
た
。
ダ
ン
ス
に
内
在
す
る
娯
楽
性
と
〃
自
由
〄
な
表
現
を
拓
く
可
能
性
は
、
女
学
生
に
踊
る
主
体
と
な
る
欲
望
を
喚
起
し
て
い
く
。
そ
れ
に
対
し
て
、
女
学
校
教
育
は
踊
る
こ
と
を
要
求
し
つ
つ
も
、
精
神
の
高
揚
や
モ
ラ
ル
か
ら
の
逸
脱
の
呼
び
水
と
な
る
よ
う
な
身
体
の
動
き
を
抑
制
し
、
選
択
的
に
ダ
ン
ス
を
選
び
出
し
て
き
た
。 
ま
た
、
運
動
会
を
女
学
校
文
化
を
全
国
に
普
及
さ
せ
る
等
身
大
の
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
と
位
置
付
け
て
き
た
こ
と
に
よ
り
、
運
動
会
は
女
学
生
の
身
体
を
踊
る
身
体
で
あ
る
と
同
時
に
見
ら
れ
る
身
体
（
見
せ
る
身
体
）
と
必
然
的
に
定
義
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
女
学
校
の
文
化
規
範
を
女
学
生
の
身
体
を
通
し
て
示
そ
う
と
す
る
際
に
、
皮
肉
に
も
ま
な
ざ
し
の
政
治
に
よ
っ
て
踊
る
身
体
を
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
構
造
の
中
に
落
と
し
込
ん
で
い
く
。
殊
に
、「
唱
歌
遊
戯
以
来
、
童
謡
遊
戯
ま
で
長
き
に
わ
た
っ
て
、
踊
る
身
体
は
女
性
（
女
子
）
の
性
と
癒
着
し
て
き
た
」
（
４
４
）
と
坪
井
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ダ
ン
ス
に
付
き
ま
と
う
「
女
・
子
ど
も
の
も
の
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
は
、
踊
る
こ
と
に
よ
っ
て
身
体
を
客
体
化
さ
れ
、「
男
・
大
人
」
の
視
線
に
よ
っ
て
可
視
化
＝
対
象
化
さ
れ
、
周
縁
性
が
浮
上
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。 
踊
る
身
体
と
は
、
音
楽
に
合
わ
せ
て
リ
ズ
ム
の
快
楽
を
手
に
す
る
自
由
な
主
体
で
あ
る
。
尐
な
く
と
も
大
正
期
の
童
心
主
義
的
教
育
観
に
立
て
ば
、
踊
る
こ
と
は
自
由
な
身
体
の
獲
得
の
道
と
な
る
。
し
か
し
、
女
学
校
の
運
動
会
に
お
け
る
踊
る
身
体
と
は
そ
も
そ
も
「
女
・
子
ど
も
」
を
指
し
、
踊
る
こ
と
自
体
が
「
男
・
大
人
」
か
ら
差
異
化
さ
れ
、
決
し
て
同
一
の
存
在
で
は
な
い
＝
他
者
で
あ
る
こ
と
の
証
で
あ
る
以
上
、
踊
る
身
体
へ
の
ま
な
ざ
し
は
他
者
化
の
力
を
持
た
ず
に
は
い
な
い
。 
女
学
校
の
運
動
会
に
お
け
る
ダ
ン
ス
は
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
不
可
避
的
に
踊
る
身
体
の
主
体
性
を
否
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
   
注 
（
１
）
吉
見
俊
哉
「
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
儀
礼
と
し
て
の
運
動
会
」『
運
動
会
と
日
本
近
代
』
青
弓 
社
、
一
九
九
九
年
。 
（
２
）
本
田
和
子
『
女
学
生
の
系
譜 
彩
色
さ
れ
る
明
治
』
青
土
社
、
一
九
九
〇
年
。
稲
垣
恭 
子
『
女
学
校
と
女
学
生 
教
養
・
た
し
な
み
・
モ
ダ
ン
文
化
』
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
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〇
七
年
他
。 
（
３
）
近
代
の
運
動
会
研
究
に
つ
い
て
の
主
要
な
先
行
研
究
は
以
下
の
通
り
。
吉
見
俊
哉
、
前 
掲
書
、
一
九
九
九
年
。
山
本
信
良
・
今
野
敏
彦
『
大
正
・
昭
和
教
育
の
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
（
II
）』
新
泉
社
、
一
九
七
七
年
。
山
本
信
良
『
学
校
行
事
の
成
立
と
展
開
に
関
す
る
研
究
』
紫
峰
図
書
、
一
九
九
九
年
。 
（
４
）
佐
々
木
正
昭
「
学
校
の
祝
祭
に
つ
い
て
の
考
察
」『
関
西
学
院
大
学
人
文
論
究
』
五
五 
（
一
）、
二
〇
〇
五
年
五
月
、
一
〇
八
頁
。 
（
５
）
佐
々
木
、
前
掲
、
一
〇
八
頁
。 
（
６
）
吉
見
、
前
掲
、
一
七
頁
。 
（
７
）
佐
々
木
、
前
掲
、
一
一
〇
頁
。 
（
８
）
佐
藤
秀
夫
「
運
動
会
の
考
現
学
」『
教
育
の
文
化
史
２
学
校
の
文
化
』
阿
吽
社
、
二
〇
〇
五
年
、
一
二
四
頁
。 
（
９
）
佐
々
木
、
前
掲
、
一
〇
九
頁
。 
（
１０
）
吉
見
、
前
掲
、
一
〇
頁
。 
（
１１
）
同
前
、
八
―
九
頁
。 
（
１２
）
同
前
、
四
八
頁
。 
（
１３
）
佐
々
木
、
前
掲
、
一
一
〇
頁
。 
（
１４
）
佐
藤
、
前
掲
、
一
二
六
頁
。 
（
１５
）
吉
見
、
前
掲
、
四
八
―
四
九
頁
。
佐
々
木
、
一
〇
六
頁
。 
（
１６
）
輿
水
は
る
海
・
松
本
千
代
栄
「
明
治
期
遊
戯
の
一
考
察 
女
学
校
の
運
動
会
」
日
本 
体
育
学
会
大
会
号 (
二
四) 
三
四 
一
九
七
三
年
。 
（
１７
）
同
前
。 
（
１８
）
同
前
。 
（
１９
）
直
接
、
女
学
校
の
運
動
会
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
な
い
が
、
谷
口
雅
子
『
ス
ポ
ー
ツ 
す
る
身
体
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
』（
青
弓
社
、
二
〇
〇
七
年
）
に
お
い
て
提
起
さ
れ
る
ス
ポ
ー
ツ
を
め
ぐ
る
身
体
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
適
／
不
適
の
刻
印
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 
（
２０
）
佐
藤
、
前
掲
、
一
一
九
頁
。 
（
２１
）
村
山
茂
代
『
明
治
期
ダ
ン
ス
の
史
的
研
究
―
大
正
二
年
学
校
体
操
教
授
要
目
成
立
に 
至
る
ダ
ン
ス
の
導
入
と
展
開
―
』
不
昧
堂
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
、
四
〇
頁
。 
（
２２
）
同
前
、
四
七
頁
。 
（
２３
）
同
前
、
四
二
頁
。 
（
２４
）
同
前
、
四
八
頁
。 
（
２５
）
同
前
、
五
七
頁
。 
（
２６
）
同
前
、
四
一
頁
。 
（
２７
）
同
前
、
四
三
頁
。 
（
２８
）
坪
井
秀
人
『
感
覚
の
近
代 
声
・
身
体
・
表
象
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六 
年
、
三
一
三
頁
。 
（
２９
）
村
山
、
前
掲
、
三
五
頁
。 
（
３０
）
同
前
、
一
五
頁
。 
（
３１
）
坪
井
、
前
掲
、
三
一
二
頁
。 
（
３２
）「
一
九
世
紀
の
欧
米
の
舞
踏
会
で
は
、
円
舞
が
全
盛
で
あ
っ
た
。
中
で
も
ワ
ル
ツ
が
流 
行
で
、
男
女
が
正
面
に
向
き
合
い
手
を
取
り
あ
っ
て
、
回
転
し
な
が
ら
踊
る
さ
ま
を
は
じ
め
て
目
に
し
た
日
本
人
に
と
っ
て
、
猥
褻
で
ふ
し
だ
ら
な
光
景
と
見
え
、
舞
踏
－113－ 
 
は
受
容
し
が
た
い
存
在
で
あ
っ
た
」
村
山
、
前
掲
、
九
四
頁
。 
（
３３
）
坪
井
、
前
掲
、
三
一
二
―
三
一
三
頁
。 
（
３４
）
村
山
、
前
掲
、
一
〇
〇
頁
。 
（
３５
）
坪
井
、
前
掲
、
三
一
四
頁
。 
（
３６
）
佐
々
木
、
前
掲
、
一
〇
九
―
一
一
〇
頁
。 
（
３７
）
村
山
、
前
掲
、
一
三
二
―
一
三
三
頁
。 
（
３８
）
同
前
、
一
三
四
頁
。 
（
３９
）
同
前
、
一
三
五
頁
。 
（
４０
）
同
前
、
一
三
五
―
一
三
六
頁
。 
（
４１
）
同
前
、
一
三
六
頁
。 
（
４２
）
同
前
。 
（
４３
）
学
習
院
中
・
高
等
科
、
神
奈
川
県
立
横
浜
平
沼
高
等
学
校
、
横
浜
共
立
学
園
、
千
葉
県
立
千
葉
女
子
高
等
学
校
な
ど
で
現
在
も
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
」
を
踊
り
続
け
て
い
る
。 
（
４４
）
坪
井
、
前
掲
、
三
二
六
―
三
二
七
頁
。 
 
〔
附
記
〕 
 
 
本
稿
の
執
筆
に
際
し
て
、
千
葉
県
立
千
葉
女
子
高
等
学
校
の
宮
崎
仁
志
校
長
及
び
内
藤
秀
子
教
頭
両
氏
に
は
、
体
育
祭
の
見
学
調
査
と
文
献
史
料
の
拝
借
に
お
い
て
多
大
な
ご
配
慮
を
い
た
だ
い
た
こ
と
を
、
こ
の
場
を
借
り
て
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。 
 
 
な
お
、
本
研
究
は
科
学
研
究
費
補
助
金
「
近
代
の
視
覚
空
間
―
教
育
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
め
ぐ
る
政
治
学
」（
基
盤
研
究
Ｃ
、
二
〇
一
〇
年
か
ら
三
年
間
の
予
定
）
の
研
究
計
画
の
一
部
に
位
置
づ
く
も
の
で
あ
る
。 
